
















株式会社ソルテック工業 代表取締役社長 薛 章彦
海外に活路を












































































あるかというのも実のところ総数は分かりません。 週刊 東洋経済 で見ますと、アジア
が最も海外拠点数が多く、 年度のデータに基づけば もあります。そのなかでも
メコン経済圏のなかの日本企業
中国が ともっとも多く、 全域では に達しています。そのほかタイに










































































































ら 年の への直接投資が増加していることがわかります。 のなかで

















































































































































そして、ソルテックベトナムは、 年 月にライセンスを取得し、 万ドル、ちょ
うど今のレートで 億円ぐらいの出資です。ホーチミンシティーの南東にあり、敷地面積












は、現在、 年から 年間に延長されようとしていますが、 年までの 年間は、大体




















































































な と感じまして、 こういうところで仕事をしてみたらどんなんかなあ という気持ち
になりました。工業高校卒ですから言葉を覚える機会もなかったんですけど、多少英語が
好きだったという程度でございました。













































います。当初の目標は、材料の月間使用量が トン、従業員 人、月商 億にすること












































































































































































































































































































































































































（本稿は、 年 月 日、本学ユニバーシティホール蒼天で開催されたシンポジウムの
記録を元に、報告者が加筆・修正をしたものである）
